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Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮 ༤ኈ㸦་Ꮫ㸧
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ ⏥➨㸲㸳㸮ྕ
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥ ᖹᡂ㸯㸳ᖺ 㸷᭶㸱㸮᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢせ௳ Ꮫ఩つ๎➨㸲᮲➨㸯㡯ヱᙜ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠ Effects of head-down tilt on the intracranial pressure 
in conscious rabbits 
㸦ぬ㓰࢘ࢧࢠࡢ࣊ࢵࢻࢲ࢘ࣥࢸ࢕ࣝࢺࡀ㢌⵹ෆᅽ࡟୚࠼
ࡿᙳ㡪㸧
Ꮫ఩ㄽᩥᑂᰝጤဨ ୺ᰝ Ώ ㎶ 㧗 ᚿ     
๪ᰝ Ἑ ྜ ᗣ ᫂  Ώ 㑔 㐩 ⏕  
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ ࡢ ෆ ᐜ ࡢ せ ᪨
ᚤᑠ㔜ຊ⎔ቃ࡛ࡣ㟼Ỉᅽ໙㓄ࡢኚ໬࡟ࡼࡾ㢌᪉࡬ࡢయᾮࡢ⛣ືࡀ࠾ࡇࡿࠋᶍᨃᚤᑠ㔜ຊࣔࢹ࡛ࣝ࠶
ࡿ࣊ࢵࢻࢲ࢘ࣥࢸ࢕ࣝࢺ(HDT : head down tilt)㈇Ⲵ࡛㢌⵹ෆᅽୖ᪼ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㛗ᮇⓗ࡟㢌
⵹ෆᅽࡢ᫬㛫⤒㐣ࢆㄪ࡭ࡓሗ࿌ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ㛗ᮇࡢ HDT ୰ࡢᅽࡢ᫬㛫⤒㐣ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ➨୍
ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᮏ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ13᪥㛫ࡢᏱᐂ㣕⾜ࡸ 14᪥㛫ࡢ HDT࡛ࠊ⬦⤡ྀࡢ⤌⧊Ꮫⓗኚ໬ࡀほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
➨஧ࡢᐇ㦂┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ㸵᪥㛫ࡢHDT㈇Ⲵࢆࡋࡓ࢘ࢧࢠࡢ㧊ᾮ⏘⏕㔞ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
᪉ ἲ
య㔜 2.5㹼3.5 kg ࡢ᪥ᮏⓑⰍᐙඡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
ᐇ㦂 1
 ࢘ࢧࢠࡢ๓ฎ⨨࡜ࡋ࡚ࠊ඲㌟㯞㓉ୗ࡛㢌⵹ෆᅽ ᐃ⏝࢝ࢸ࣮ࢸࣝࢆࡃࡶ⭷ୗ⭍࡟ᤄධࡋ㢌⵹㦵࡟
ᅛᐃࡋࡓࠋ㸵᪥㛫ࡢᅇ᚟ᮇ㛫ᚋ࡟ಶࠎࡢ࢘ࢧࢠࢆᡭసࡾࢪࣕࢣࢵࢺ࡛ᅇ㌿ྎ࡟ᅛᐃࡋࠊᑐ↷⩌ࡣỈ
ᖹ఩࡛ࠊHDT⩌ࡣ㢌᪉ࢆ 45ᗘୗࡆࡓ≧ែ࡛㢌⵹ෆᅽ ᐃࢆጞࡵࡓࠋ
ᐇ㦂 1.1 
 24᫬㛫ࡢHDT୰ࡢ㢌⵹ෆᅽࢆ ᐃࡋࡓࠋࡣࡌࡵࡢ 12᫬㛫ࡣ㸯᫬㛫ࡈ࡜࡟ ᐃࡋࠊࡉࡽ࡟HDT 
⤊஢┤๓ࡢ 24᫬㛫ᚋ࡟୍ᗘ ᐃࡋࡓࠋ
ᐇ㦂 1.2 
 1㐌㛫ࡢHDT୰ࡢ㢌⵹ෆᅽኚ໬ࢆㄪ࡭ࡓࠋHDTᚋࡣࡌࡵࡢ 24᫬㛫ࡣ 12᫬㛫ࡈ࡜ࠊࡑࡢᚋࡣ
24᫬㛫ࡈ࡜࡟㢌⵹ෆᅽࢆ ᐃࡋࡓࠋ
ᐇ㦂㸰
 ࢘ࢧࢠࢆHDT⩌ࠊỈᖹᅛᐃ⩌ࠊᑐ↷⩌ࡢ 3⩌࡟ศࡅࡓࠋ㧊ᾮ⏘⏕㔞 ᐃࡢ๓ฎ⨨࡜ࡋ࡚ࠊHDT 
⩌ࡣᅇ㌿ྎࢆHDT45ᗘ࡟ 7᪥㛫ᅛᐃࡋࠊỈᖹᅛᐃ⩌ࡣỈᖹ఩࡟ྠᮇ㛫ᅛᐃࡋࡓࠋᑐ↷⩌ࡣࢣ࣮ࢪ
ෆ࡛⮬⏤࡟㣫⫱ࡋࡓ࢘ࢧࢠࢆ౑⏝ࡋࡓࠋྛࠎࡢ࢘ࢧࢠࢆ࢔ࣝࣇ࢓̺ࢡ࣮ࣟࣛࣟࢫ࡜࢘ࣞࢱ࡛ࣥ㯞㓉
ࡋࠊẼ⟶ษ㛤ᚋேᕤ࿧྾ჾࢆ⏝࠸࡚㓟⣲ศᅽ 100-120mmHgࠊ஧㓟໬Ⅳ⣲ศᅽ 35-40mmHg࡟⥔ᣢ
ࡋࡓࠋᶆ㆑࡜࡞ࡿࣈ࣮ࣝࢹ࢟ࢫࢺࣛࣥ 2000ධࡾࡢேᕤ㧊ᾮࢆ⏝࠸࡚ࠊ⬻ᐊ㸫⬻ᵴ℺ὶἲࢆ⾜࠸ࠊ
㧊ᾮ⏘⏕㔞ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
⤖ ᯝ
ᐇ㦂 1.1 
 㢌⵹ෆᅽࡣHDT㈇Ⲵ┤ᚋ࡟ 4.3s0.4mmHg࠿ࡽ 8.0s0.8mmHg ࡟ୖ᪼ࡋࠊࡑࡢᚋ 11᫬㛫ᚋ࡟
㡬Ⅼ࡟㐩ࡋࠊ24᫬㛫ᚋ࡟ࡣ㢌⵹ෆᅽࡣపୗࡋጞࡵࡓࡀࠊHDT๓࡟ẚ࡭ࡿ࡜౫↛᭷ព࡟㧗࠸್ࡔࡗ
ࡓࠋ
ᐇ㦂 1.2 
 HDT12᫬㛫ᚋࡢ㢌⵹ෆᅽࡣ 12.8s2.5mmHg࡛࠶ࡾࠊHDT๓࡟ẚ࡭᭷ព࡟㧗ࡃࠊࡑࡢᚋ 7᪥㛫
ࡢ㢌⵹ෆᅽࡣḟ➨࡟HDT๓ࡢ್࡟ྥ࠿ࡗ࡚ୗ㝆ࡋࡓࠋHDT㈇Ⲵ๓ࡢᇶ‽್࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊHDT 
㈇Ⲵ 3᪥┠ࡲ࡛᭷ព࡟㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋ7᪥㛫ࡢHDT⤊஢ᚋỈᖹ఩࡟ᡠࡍ࡜ࠊ㢌⵹ෆᅽࡣపୗഴ
ྥࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᐇ㦂 2
 㧊ᾮ⏘⏕㔞ࡣ HDT⩌㸦10.1s0.6ȣℓ/min㸧ࠊỈᖹ⩌㸦10.2s0.5ȣℓ/min㸧ࠊᑐ↷⩌㛫㸦9.7s0.5 
ȣℓ/min㸧ࡢ㸱⩌㛫࡛᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⪃ ᐹ
㯞㓉ୗ࢘ࢧࢠࡢ HDT ㈇Ⲵ࡛ࡣ HDT ┤ᚋࡢ㢌⵹ෆᅽࡣⴭ᫂࡟ୖ᪼ࡋࡑࡢᚋḟ➨࡟పୗࡍࡿࡀࠊ௒
ᅇࡢぬ㓰࢘ࢧࢠࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂࡛ࡣHDT┤ᚋ࡟ࢃࡎ࠿࡟ୖ᪼ࡋࠊ12᫬㛫ࡲ࡛ḟ➨࡟ୖ᪼ࡋࡓࠋ௨๓ࡢ
ᐇ㦂࡛ HDT ┤ᚋࡢ㢌⵹ෆᅽୖ᪼ࡣ⬻⤌⧊ෆࡢ㟼⬦࠺ࡗ⁫࡜⬻⬨㧊ᾮࡢ㢌᪉࡬ࡢ⛣ື࡟ࡼࡾ࠾ࡇࡿ࡜
᥎ᐹࡋࡓࠋぬ㓰࢘ࢧࢠࡣ㯞㓉ୗ࢘ࢧࢠ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊHDT ึᮇ࡟㤳ࢆ⫼ᒅࡋ࡚㟼Ỉᅽࡢᙳ㡪ࢆῶᑡࡉ
ࡏࠊࡲࡓ㐣᥮Ẽ࡟ࡼࡾపⅣ㓟࢞ࢫ⾑⑕࡜࡞ࡾ⾑⟶཰⦰ࢆ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡛ࠊHDT ࡟ࡼࡿᛴ⃭࡞㢌⵹ෆᅽ
ୖ᪼ࢆᢚไࡍࡿࠋࡑࡢᚋ᫬㛫⤒㐣࡜࡜ࡶ࡟㢁㒊ࡢ⫼ᒅࢆṆࡵࠊ㐣᥮Ẽ࡟ࡼࡿ⾑⟶཰⦰ࡶᩘ᫬㛫࡛ᾘኻ
ࡋࡣࡌࡵࡿࡓࡵࠊḟ➨࡟㢌⵹ෆᅽࡀୖ᪼ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
HDT ᚋࡢ㢌⵹ෆᅽୖ᪼࡟⥆࠸࡚㉳ࡇࡿ㢌⵹ෆᅽࡢపୗࡣࠊ௒ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣ 7 ᪥㛫࠿ࡅ࡚ḟ➨࡟ᇶ
‽್࡟㏆࡙࠸ࡓࠋࡇࡢᅽୗ㝆ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋ࡚ձ㢌⵹ෆᅽୖ᪼࡟ࡼࡾ࢔ࣝࢠࢽࣥࣂࢰࣉࣞࢵࢩࣥࡀ
⬻⬨㧊ᾮ୰࡬ᨺฟࡉࢀࠊ⬦⤡ྀࡢ⾑ὶࡢῶᑡ࡜ሷ⣲࢖࢜ࣥࡢ㐟㞳పୗࡀ࠾ࡁࠊ㧊ᾮ⏘⏕㔞ࡀపୗࡍࡿࠋ
ղయ఩ኚ᥮࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂ࡜ࡋ࡚ᨺฟࡉࢀࡿ࢝ࢸࢥ࣑ࣛࣥࡶࡲࡓࠊ㧊ᾮ⏘⏕ࢆపୗࡉࡏࡿࠋճ㢌⵹ෆᅽ
ୖ᪼᫬࡟ࡣࠊ⠠ᯈ࠿ࡽ㢁㒊ࣜࣥࣃ࡬ࡢ㧊ᾮࡢὶฟࡸࠊ⬨㧊࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㧊ᾮࡢ྾཰ࡢቑຍࡀ࠾ࡇࡿࠊ➼
ࡢせᅉࡀ㛵୚ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᐇ㦂 2 ࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ7 ᪥㛫ࡢ HDT ㈇Ⲵ⩌ࡢ㧊ᾮ⏘⏕㔞ࡣపୗࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ㧊ᾮ
⏘⏕㔞⟬ฟࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊHDT ⤊஢ᚋ 2 ᫬㛫ᚋࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࡢ᫬Ⅼࡢ㢌⵹ෆᅽࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝ⩌࡜ྠ➼࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊHDT୰ࡢ㧊ᾮ⏘⏕㔞ࢆ┤᥋ⓗ࡟ࡣ཯ᫎࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊHDT㈇Ⲵ⤊஢ᚋࠊ
㏻ᖖࡢ⬻ᅽ᮲௳ୗ࡛ࡢ㧊ᾮ⏘⏕⬟ຊࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㐣ཤ࡟ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤌⧊Ꮫⓗኚ໬
ࡸ HDT ୰ࡢ㢌⵹ෆᅽኚ໬ࡼࡾ HDT ୰ࡢ㧊ᾮ⏘⏕ࡣపୗࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ㧊ᾮ⏘⏕ࡢணഛ
⬟ຊࡣಖࡓࢀ࡚࠾ࡾࠊỈᖹ࡟ᡠࡋࡓ≧ែ࡛ࡣṇᖖࡢ⏘⏕㔞࡟ᅇ᚟ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
⤖ ㄒ
ぬ㓰࢘ࢧࢠ࡛ࡣ HDT୰ࡢ㢌⵹ෆᅽࡣ 12᫬㛫ࡲ࡛ḟ➨࡟ୖ᪼ࡋࠊࡑࡢᚋࡣ㸵᪥㛫࠿ࡅ࡚ࠊḟ➨࡟పୗ
ࡋࠊᇶ‽್࡟㏆࡙࠸ࡓࠋ7᪥㛫ࡢHDT㈇Ⲵࢆ⾜ࡗࡓ࢘ࢧࢠࡢ㧊ᾮ⏘⏕⬟ࡣಖࡓࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ᮏ◊✲ࡣぬ㓰ⓑⰍᐙඡࢆ⏝࠸࡚ࠊ࣊ࢵࢻࢲ࢘ࣥࢸ࢕ࣝࢺ㸦㹆㹂㹒㸧㈇Ⲵ࡟ࡼࡿᶍᨃᚤᑠ㔜ຊᐇ㦂ࣔ
ࢹࣝࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊぬ㓰ୗ࡟࠾ࡅࡿ㛗ᮇ㹆㹂㹒㈇Ⲵࡢ㢌⵹ෆᅽ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ㈇Ⲵ᮲௳ୗ࡛ࡣࠊ㢌⵹ෆᅽࡣ 12 ᫬㛫ࡲ࡛ḟ➨࡟ୖ᪼ࡋࠊࡑࡢᚋࡣ 7 ᪥㛫࠿ࡅ࡚ḟ➨࡟ప
ୗࡋࠊᇶ‽್࡟㏆࡙࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ7 ᪥㛫ࡢ㹆㹂㹒㈇Ⲵࢆ⾜ࡗࡓ࢘ࢧࢠࡢ㧊ᾮ⏘⏕⬟ࡣಖࡓࢀࡓࠋᮏㄽ
ᩥࡢෆᐜࡣࠊᏱᐂ⎔ቃࢆྵࡵࡓ⬻ᚠ⎔⏕⌮Ꮫࡢศ㔝࡛ࠊ⬻ᚠ⎔ືែ࡜㢌⵹ෆᅽ࡞ࡽࡧ࡟⬻⬨㧊ᾮ⏘⏕
ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚᪂▱ぢࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡Ỉ‽ࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
